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. . 2 3 / 3 / 7 1 ARTICLE BY THE PREMIER (DON DUNS TAN) 
LAND TAX 
The L a b o r G o v e r n m e n t , s i n c e i t s r e t u r n t o o f f i c e , h a s made 
s t r e n u o u s e f f o r t s t o r e l i e v e S o u t h A u s t r a l i a ' s r u r a l communi ty 
of some of t h e b u r d e n s of t a x a t i o n . 
S p e c i a l c o n c e s s i o n s we have a l r e a d y e n a c t e d w i l l r e d u c e 
t h e y i e l d f r o m l a n d t a x i n t h e coming y e a r . 
T h i s d e m o n s t r a t i o n of o u r a w a r e n e s s of t h e p r o b l e m s f a c e d 
by t h e a g r i c u l t u r a l and p a s t o r a l communi ty , m o r e o v e r , comes a t 
a t i m e when t h e Government h a s b e e n f o r c e d t o s e e k i n c r e a s e d 
c o n t r i b u t i o n s f rom t h e community g e n e r a l l y t o mee t e x t r a c o s t s . 
D e s p i t e knowledge of t h e f a c t s , t h e L i b e r a l P a r t y h a s 
l a u n c h e d a d e l i b e r a t e and c y n i c a l campa ign t o m i s l e a d p r i m a r y 
p r o d u c e r s a b o u t t h e G o v e r n m e n t ' s l a n d t a x p o l i c y . . 
The Government h a s b e e n u n f a i r l y a c c u s e d of p l a y i n g a 
c o n f i d e n c e t r i c k by s n e a k i n g amendments t o t h e Land Tax Ac t 
t h r o u g h P a r l i a m e n t and t h e n c h a n g i n g t h e a s s e s s m e n t s t o e f f e c t 
a b i g i n c r e a s e i n l a n d t a x and so b o o s t r e v e n u e . 
T h i s i s n o n s e n s e . 
The e s t i m a t e d r e v e n u e f rom l a n d t a x t h i s y e a r b e g i n n i n g 
n e x t J u l y i s e x p e c t e d t o f a l l f r o m $ 1 . 1 m i l l i o n t o b e t w e e n 
$ 0 . 9 and #1 m i l l i o n . 
I f t h e Government had n o t i n t r o d u c e d s p e c i a l c o n c e s s i o n s , 
t h e p r o g r e s s i v e s c a l e s o f t a x a t i o n would have r e s u l t e d i n a 
r e v e n u e i n c r e a s e t o more t h a n $ 1 , 5 5 0 , 0 0 0 i n t h e 1 9 7 1 - 7 2 f i n a n c i a l 
y e a r . 
A s s e s s m e n t s of a l l p r o p e r t y v a l u e s w i t h i n t h e S t a t e h a v e 
b e e n made e v e r y f i v e y e a r s s i n c e 1940 ( r e g a r d l e s s of which p a r t y 
i s i n power ) and ore r e q u i r e d by t h e Land Tax Act o f 1936 . 
The l a s t f i v e y e a r p e r i o d e n d e d on June 30 , 1970 . 
Land v a l u e s g e n e r a l l y have, r i s e n f a i r l y s t e e p l y o v e r t h e 
f i v e y e a r p e r i o d s and mos t a s s e s s m e n t s have b e e n i n c r e a s e d a t 
e v e r y r e v a l u a t i o n . The m i d - 1 9 7 0 f i g u r e s were i n e v i t a b l y h i g h e r 
t h a n t h e v a l u e s s e t i n 1965 . 
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The Government r e c o g n i s e d , h o w e v e r , t h a t t h e r e had b e e n a 
f a l l of v a l u e s i n some a r e a s due t o t h e w o r s e n i n g r u r a l e c o n o m i c 
s i t u a t i o n and i t t o o k r e c e n t s a l e s p r i c e s f r o m J u l y t o December 
l a s t y e a r i n t o a c c o u n t * 
The new r e v a l u a t i o n r e s u l t e d i n a r e d u c t i o n of a s s e s s m e n t s 
on r u r a l h o l d i n g s by an a v e r a g e of a b o u t o n e - t h i r d on t h e J u l y 
f i g u r e s . 
T h i 3 c a n b e s e e k "from t h e ' f o l l o w i n g t a b l e w h i c h c o m p a r e s 
t h e a s s e s s e d u n i m p r o v e d v a l u e s i n some d i s t r i c t s i n 1 9 6 5 , J u l y 
^970 and December 1 9 7 0 . 
C o u n c i l D i s t r i c t , P r e v i o u s l y 
Unimproved V a l u e P r o p o s e d 
•per a c r e — " J u l y 1970 
f T v 
T a t i a r a 
T a t i a r a 
N a r a c o o r t e 
Gambie r 
B u r r a 
C r y s t a l Brook 
W i l m i n g t o n 
J ames town 
K a d i n a 
S t r e a k y Bay 
L i n c o l n 
Y a n k a l i l l a 
K i n g s c o t e 
M a l l a l a 
F r e e l i n g 
6.00 
3 6 . 0 0 
4 5 . 0 0 
1 2 0 . 0 0 
4-8.00 
2 4 . 5 0 
6 . 5 0 
1 5 . 0 0 
25.00 
1 . 2 0 
1 . 5 0 
45.OO 
0 . 4 0 
2 4 , 0 0 
3 2 . 0 0 
. p e r a c r e 
19*00 
4 6 . 0 0 
7 0 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 
7 5 . 0 0 
4 4 . 0 0 
1 4 . 0 0 
2 4 . 0 0 
5 0 . 0 0 
2.80 
5.00 
7 0 . 0 0 
2 . 6 0 ' 
3 8 . 0 0 
5 0 . 0 0 
TT V 2 2 2 
U.V. p e r a c r e 
1 5 . 0 0 
3 7 . 0 0 
5 6 . 0 0 
2 7 0 . 0 0 
5 6 . 0 0 
33 • 00 
6 . 5 0 
18.00 
3 7 . 0 0 
2 . 2 0 
4 . 0 0 
7 0 . 0 0 
2 . 5 0 
2 8 . 0 0 
3 7 . 0 0 
The t a b l e c l e a r l y shows t h a t t h e r e d u c t i o n s f r o m J u l y t o 
December h a v e b e e n s i g n i f i c a n t , i n mos t c a s e s and i n some t h e v a l u e 
h a s r e v e r t e d t o t h e 1965 l e v e l . The a r e a s w h e r e t h e r e h a s b e e n no 
r e d u c t i o n in . v a l u e i n t h e s i x m o n t h s J u l y . D e c e m b e r e , g . Gambie r 
and Y a n k a l i l l a , . do n o t d e p e n d on w h e a t a n d woo l p r o d u c t i o n , t h e 
s e c t o r s mos t a f f e c t e d . 
h a v e i n c r e a s e d m a r k e d l y i n some a r e a s o f t h e S t a t e 
s u c h a s K i n g s c o t e - and S t r e a k y Bay.. 
TMs : i s b e c a u s e t h e r e was a s h o r t a g e of r u r a l v a l u e r s p r i o r 
t o t h e l a s t ( .1965) a s s e s s m e n t and t h e s e a r e a I - w e r e t h e n v a l u e d 
at- u n r e a l i s t i c a l l y low f i g u r e s . The new p ^ a t i o n s made by t h e 
i t a r e 
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The new land, t a x a s s e s s m e n t s on Kangaroo I s l a n d a r e by no 
means e x c e s s i v e . 
F o r i n s t a n c e , o u t of 171 s o l d i e r s e t t l e r s on t h e I s l a n d 
15 a r e a s s e s s e d a t u n d e r $ 6 , 2 5 0 and pay no l a n d t a x ; 82 a r e 
a s s e s s e d a t u n d e r $ 1 2 , 5 0 0 and so g e t a p a r t i a l e x e m p t i o n . The 
r e s t a r e a s s e s s e d a t u n d e r $ 1 5 , 0 0 0 wh ich means t h a t t h e y p a y 
l e s s t h a n $ 2 4 . 0 0 l a n d t a x p e r annum. 
Wi th t h e new u n i m p r o v e d v a l u a t i o n s f o r t h e s e a r e a s r u r a l 
l a n d t a x i s more e q u i t a b l y d i s t r i b u t e d o v e r t h e who le r u r a l 
communi ty . 
The downward t r e n d i n r u r a l v a l u e s h a s b e e n f e l t most i n t h e 
S t a t e ' s w h e a t and wool a r e a s . 
Land u s e d f o r whea t and wool b u t a d a p t a b l e t o b e e f and 
b a r l e y p r o d u c t i o n was l e s s a f f e c t e d and d a i r y i n g , m a r k e t g a r d e n i n g 
and o r c h a r d i n d u s t r i e s were v i r t u a l l y u n a f f e c t e d . 
V a l u e s of p r o p e r t i e s p u r c h a s e d f o r b l o o d s t o c k b r e e d i n g i n 
t h e A d e l a i d e H i l l s a r e c u r r e n t l y a t a premium and v e r y few 
o b j e c t i o n s have been r a i s e d a b o u t t h e u n i m p r o v e d v a l u e s i s s u e d 
f o r t h e s e a r e a s . 
The Land Tax Amendment Act i t s e l f h a s made f u r t h e r i m p o r t a n t 
c o n c e s s i o n s t o p r i m a r y p r o d u c e r s . The s p e c i a l e x e m p t i o n of 
$ 5 , 0 0 0 h a s b e e n r e t a i n e d , t h e r e i s a p a r t i a l e x e m p t i o n on a l l 
p r o p e r t i e s u p t o $ 1 2 , 5 0 0 and t h e e x i s t i n g r a t e s of t a x have b e e n 
r e d u c e d by t w o - f i f t h s f o r p r i m a r y p r o d u c i n g l a n d w i t h an u n i m p r o v e d 
v a l u e of up t o $ 4 0 , 0 0 0 . T h e r e i s a l s o a r e b a t e of 2 c . i n e a c h 
$10 of u n i m p r o v e d v a l u e f o r l a n d s v a l u e d a t o v e r $ 4 0 , 0 0 0 . 
The c o n c e s s i o n s w i l l t h u s be a b o u t 33% a t $ 5 0 , 0 0 0 , a b o u t 
18% a t $ 1 0 0 , 0 0 0 and 10% a t $ 2 0 0 , 0 0 0 . 
The s i g n i f i c a n c e of t h e s e c o n c e s s i o n s t o p r i m a r y p r o d u c e r s 
i s even g r e a t e r when i t i s r e a l i s e d t h a t t h e u n i m p r o v e d v a l u e of 
a p r o p e r t y i s a l w a y s w e l l be low i t s m a r k e t v a l u e . I n f a c t t h e 
u n i m p r o v e d v a l u e of a p r o p e r t y i s o b t a i n e d f r o m s a l e s by d e d u c t i n g 
f r o m i t s t o t a l m a r k e t v a l u e t h e v a l u e of any improvemen t w h i c h 
a d d s t o i t s p r o d u c t i v i t y . 
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F u r t h e r r e d u c t i o n s i n t h e amount of t a x p a y a b l e a r e t h e n made. 
The t a x i s s e t i n i t i a l l y on u n i m p r o v e d v a l u e b u t b e c a u s e of 
t h e a p p l i c a t i o n of t h e r e b a t e t o s m a l l e r f a r m e r s ( t h o s e whose 
p r o p e r t i e s have an u n i m p r o v e d v a l u e of up t o $ 1 2 , 5 0 0 ) and b e c a u s e , 
t h e r e i s a f u r t h e r r e d u c t i o n of 2 / 5 i n f a c t t a x i s l e v i e d on a 
f i g u r e wh ich i s s u b s t a n t i a l l y be low even t h e u n i m p r o v e d f i g u r e . 
The G o v e r n m e n t ' s c o n c e s s i o n s have meant t h a t t h e amount of 
t a x e s p a y a b l e have b e e n c o n s i d e r a b l y r e d u c e d , e v e n when t h e q u i n -
q u e n n i a l r e - a s s e s s m e n t i s t a k e n i n t o a c c o u n t . 
I t d o e s n o t f o l l o w a t a l l , a s h a s b e e n i m p l i e d , t h a t b e c a u s e 
a s s e s s m e n t s have r i s e n t a x e s w i l l r i s e p r o p o r t i o n a t e l y . 
The f o l l o w i n g t a b l e shows , i n f a c t , t h a t i n many c a s e s a l t h o u g h 
a s s e s s m e n t s have r i s e n t h e amount of t a x p a y a b l e h a s a c t u a l l y 
f a l l e n f r o m t h e 1965 l e v e l . 
These f i g u r e s were t a k e n f r o m a s t a t i s t i c a l l y random sample 
of p r o p e r t i e s t h r o u g h o u t t h e S t a t e . 
R e g i o n L .G .A. 1965 U.V. 1965 Tax 1970 U.V. 1970 Tax 
N o r t h e r n B u r r a 5 4 , 3 0 0 1 5 4 . 4 0 4 0 , 0 1 0 1 2 0 . 0 0 
P o r t Germein 1 1 , 8 0 0 2 5 . 3 2 1 4 , 0 8 0 2 1 . 7 9 
C a r r i e t o n 1 3 , 2 2 0 3 2 . 8 8 1 7 , 0 0 0 2 8 . 8 0 
O r r o r o o 1 6 , 8 8 0 4 7 . 5 2 2 0 , 8 4 0 3 9 . 0 2 
S o u t h e r n T a t i a r a 1 6 , 8 3 0 4 7 . 3 2 1 7 , 2 9 0 2 9 . 5 0 
E a s t e r n B e r r i 3 , 7 4 0 N i l 3 , 7 0 0 N i l 
Ba rmera 1 , 7 0 0 N i l 1 , 7 0 0 N i l 
Lov/er 
N o r t h 
M a l l a l a 7 , 5 1 0 8 . 5 8 7 , 7 8 0 5 . 5 7 
Owen 2 7 , 3 1 0 1 0 3 . 8 6 3 4 , 3 7 0 9 2 . 9 8 
T h i s t a b l e a l so shows t h a t i n some c a s e s t h e u n i m p r o v e d 
v a l u e of c e r t a i n p r o p e r t i e s h a s r e m a i n e d s t e a d y o r h a s a c t u a l l y 
f a l l e n . 
The n e x t t a b l e s e t s o u t t h e amoun t s of t a x p a y a b l e on n o n -
p r i m a r y p r o d u c i n g l a n d , t h e amount p a y a b l e u n d e r t h e o l d t a x l e v e l s 
and t h e amount p a y a b l e w i t h t h e e x t r a r e d u c t i o n g i v e n by t h e t w o -
f i f t h s r e b a t e on p r o p e r t i e s u n d e r $ 1 2 , 5 0 0 . 
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P r i m a r y P r i m a r y 
P r o d u c e r s ' ~ 
Tax u n d e r Tax u n d e r 
o l d scheme new scheme 
Tax on n o n - p r i m a r y 
T o t a l U.V. p r o d u c i n g p r o p e r t y 
$ 6 , 2 4 0 1 2 . 4 8 4 . 1 4 N i l 
$ 6 ,250 12.50 4 .18 2 . 5 0 
$ 8 ,000 16.00 10 .00 6 . 0 0 
$10,000 20 .00 16 .68 10.01 
$ 1 1 , 0 0 0 2 4 . 0 0 2 0 . 0 0 1 2 . 0 0 
$12,000 28 .00 26 .68 16.01 
$ 1 2 , 4 9 0 2 9 . 9 6 2 9 . 9 6 1 7 . 9 8 
I t can be s e e n f r o m t h e s e two t a b l e s t h a t t h e new r e b a t e s 
have meant a c o n s i d e r a b l e r e d u c t i o n i n t h e amount of t a x p a y a b l e 
by p r i m a r y p r o d u c e r s . 
The wide e f f e c t of t h e i n c r e a s e d r e b a t e s on r u r a l p r o p e r t i e s 
i s o b v i o u s when t h e f o l l o w i n g f i g u r e s a r e s t u d i e d . 
There a r e j u s t o v e r 4 8 , 0 0 0 s i n g l e r u r a l h o l d i n g s i n S o u t h 
A u s t r a l i a and of t h e s e a lmos t 2 2 , 0 0 0 have an un improved a s s e s s m e n t 
v a l u e u n d e r $ 6 , 2 5 0 (where t h e minimum p a y a b l e t a x of- $ 2 . 5 0 comes 
i n ) which means t h e y pay no l a n d t a x . 
A f u r t h e r 9 , 0 0 0 a r e a s s e s s e d b e t w e e n $ 6 , 2 5 0 and $ 1 2 , 5 0 0 and 
g a i n a p a r t i a l e x e m p t i o n of $ 5 , 0 0 0 l e s s a sum e q u a l t o t w o - t h i r d s 
of t h e amount by which t h e un improved v a l u e e x c e e d s $ 5 , 0 0 0 a s 
w e l l a s t h e e x t r a t w o - f i f t h s r e b a t e . The t a x a t t h i s l e v e l i s 
$ 1 7 . 9 8 and t h i s i n v o l v e s 3 1 , 0 0 0 ou t of t h e 4 8 , 0 0 0 r u r a l h o l d i n g s . 
4 2 , 5 0 0 s i n g l e r u r a l h o l d i n g s have an a s s e s s m e n t u n d e r 
$ 2 5 , 0 0 0 where t h e h i g h e s t l a n d t a x p a y a b l e would be $ 5 4 . 0 0 . 
A l l t o g e t h e r , ove r 4 5 , 6 0 0 (95%) of s i n g l e r u r a l h o l d i n g s ' 
have an un improved v a l u e of l e s s t h a n $ 4 0 , 0 0 0 and so b e n e f i t 
f r om t h e new 2 / 5 r e b a t e s and t h e b a l a n c e b e n e f i t f rom t h e 2 c . 
i n $10 r e b a t e . 
The e f f e c t of l a n d t a x upon t h e l a r g e m a j o r i t y of S o u t h 
A u s t r a l i a n p r i m a r y p r o d u c e r s t h e r e f o r e i s ' n o n - e x i s t e n t o r 
m i n i m a l . 
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To sum u p : i t i s p a t e n t l y u n t r u e t o s u g g e s t t h a t t h e 
Government i s n o t c o n c e r n e d w i t h t h e p r o b l e m s f a c e d by p r i m a r y 
p r o d u c e r s and t h a t i t i s e x t o r t i n g e x t r a money f r o m them by 
d e v i o u s means . 
The t o t a l amount of r e v e n u e f r o m l a n d t a x i s e x p e c t e d 
t o f a l l . 
• The q u i n q u e n n i a l a s s e s s m e n t h a s e x i s t e d by s t a t u t e 
f o r o v e r 30 y e a r s and p r o p e r t y v a l u e s have g e n e r a l l y r i s e n 
o v e r e a c h f i v e y e a r p e r i o d . 
. The Government e x t e n d e d t h e p e r i o d of a s s e s s m e n t t o 
a l l o w f o r r e c e n t f a l l s i n t h e v a l u e of some r u r a l p r o p e r t i e s . 
The Government h a s i n t r o d u c e d an e x t r a r e b a t e of 
t w o - f i f t h s on a l l p r i m a r y p r o d u c i n g p r o p e r t y up t o a v a l u e 
of $4-0,000, wh ich w i l l s i g n i f i c a n t l y b e n e f i t 95% of t h e S t a t e ' s 
p r i m a r y p r o d u c e r s , and 2 c . i n 810 w h i c h w i l l b e n e f i t t h e 
r e m a i n d e r . 
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